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,NQTIQES 
The thU"«nh-J 111.}-dd.t.o will 
NOT be 1.t Health fc.Mc:u oia Fnfa;, 
October 24th. J1loac nude.nu wWi. 
his to coiul.llt whh Dr. Hcrroia 
thoWd 'fiiil the deputm1n1 on the 
Jlr«cding 0t folJo'wing Fri.d.ly tnpm· 
inga, (Oc1ober 17th and October 
JJ11) betw«lr 8:30 &.m. and 10 
NEED TO EXPR.£SS :voUllSEl.F 
--NOW ERAU SUPPLIES A 
• MEDIUM FOR YOUR MESSA.GEi 
\llhue U yo1u crutiril,Jr JC yoU 
h1tt ii, - ntcd ii. 
0
A. public.adon 
ia c.iurud1 bd.o1 n w d wMch 
will u1uih oC poc!N, ahort Mori.r.1, 
an wock U:-d phoiop•j,h1 111hm.itted 
by 1tude11ta, Caailty and naff. 
liU uyth.i.ng iacw, - need 
• NAME for thlt new cn:ado n .a a 
c.ontut ii l.tlng he.Id aad a prl&c 
Jh'c:n to the pcnon wh~ c:rutin 
tiW i.t daotin u the .cw name for 
thi.tli.tc~p~tion. 
·- 11i.r contul c.nda NOVEMBER 
S and ilac wlnnu ncU..1 dinner for 
two at 9ENNIGAN\. 
ADVANCE 
PROCEDUR.ES 
22 ociobER 1980 · ('\ . 5 
All nudc11u cnrOlkd in thO 
Acro11.1utical" Sdc:nc.c and Ac.ronauri-
c.al Slu.cliu Progr&JN U'e r~Acf.cd ; 
;;~ :iFf~. ~~~ALllgn ~~~ 
rcgbtntion fonn. Mdc your •ff': 
poiiiuncnu udy to aYOid proble,;si 
in obtaining }'Ol:!f ad'l'itc.menl and tl:r.e. 
All 'lnmu Ji.o~ b• aubmittcd llCC.Caa&I)' iip&fUl'e. 
J 
/ 
tll the A VJOfil &c- Scudenl Ac:drldca. 
u~':; Ad~:nd~ooe~A.Mf· 
- CHANGlNG PROGRAMS RE- . 
QUIRES LESS EFFORT 
A nsw proc.cdu.n h.u recently 
~.:gcad;:;l:o wl..n;: :~:: :~ 
eJ'fon. Hen: U how you doh: 
.. Srudmu dcti,Mg hognm 
ehanau thould SEE TiiE PRO. 
C RAM , CHAIRMAN FOR . ntE 
NEW PROGRAM whlch tUy .W. 
10 'enter. T1i.ia i.ndlridual can td 
ycm ii• .ncancy,ullu ln thclt pro. 
U'ITERESTED IN 
AEROBA.TICSll!Pn ., 
' The New 'Smyrna A.erobitk. 
Oub U nailabk for you to.kua 
uroli_.,tia~ Por more infOPIJ&Cion 
!uvc your name, and rhQlle , iiqiP-
~fj ~~8~ nwnbct for R. Gagne, 
Math Tutori 
NOw AviilaQe 
Kl ydE M.oRals 
r:;::====r==::::::-i 
r 
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G I · 
opirijONs· .. ··. 
Whacky brain whackers 
SOLUTION TO LAST WllK'S 
~UIZ. 
1.)5 
nus wux •s QUIZ 
l. If 7ou ll .. e w...-too~pkka, 
~w: .s:.t~~:i::.:. ~ 
too~pitb. 
l . What U cls"atophblar SlnoPb:Ob!.a? 
Panpboblal Zcnophobl•? AA~ph~ ,.., . 
SeM commciiu uid/or a hb to 
........ I 
' ' 
/ .. 
SAVBVOUJ. 
........ APl!R.S 
POa:PAPER DIUVB 
ntUUDA.Y ~FRIDAY 
OCTOBER 30t.b ff llM 
{tant&dv.) 
UW>.TMALL 
SPON5o&ED BY 
ANGIL ltJc11; 
PlZDGB CLASS 
I, I 
Kevin L. Putttnacl 
_ PHOTOGRAPHERS 
Mari:~fici 0 
1)1,..jd Frcut' 
Rich Fnn~I 
G.ryT•rin.o 
v~ll!l'Sotcab«s 
Rhamy Nipper 
Phillip Curky 
Gr~ Laemm'rieh • 
Frank &'alron ' 
PUBLICATIONS SPECIAU~n 
·JciP.S"idcr 
AVION AOVISI 11( 
f>r. nin11Juon S1r~n 
The OPINION!'i EXPllF.5~1.1> "' thh 
p~pc'• arc n <M nrtruln1) ll11~ ofthr 
\Jni ..... n ir)' "' .. II "'"'"I"· . . 1 di. Sru / 
J .. n1 1'-><I) . 1 .. u r•• "'rl'C"'""J!. i111ht· 
Avion du""' n.· .. -....ril> .. -nn:t tJw 
Of>i11t.ui.. ol 1!.ft ,,.._ , ... ,...,Ill' ih 
u:.((. All k1rrn .i1hmi11, J will N-
ro\n1nl """'" ........ 11.ry .-. tC'"nnt kwd. 
•ol•,..'<'nr.m libdo1u, .tllhr J is..-.rt_;.,.n 
~! 1hr rJi1ur. ,.,.J •tt aeeoJt1p111~ 
I'~ 11 ... •i,.!1•.U Hrr'n f ~l<r wri1er. N1mc1 
will b. wi1 1ol ... IJ h11m 1.0n1 ff re· 
"IH"llt"J. 
l'ulJi.t...J wwl h 1hrtM1p.hour 1he 
.t< ... l ,·nnc )'r.tr .tnol bi·wci:Uy 
rhu.ci•11.!mu1 1hr •ummcr and diu ri. 
~~:~~~ .. ~: ~~::.:::i:~ I 
Ai'I"'"· l •.tyl••".t Keach. ftorid.1 
.1201 4, 11 .. .,,. .. H.?·SS61' E• t- 1082. 
·' 
~ .... ' . 1--:-r:-' • 
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.Tips-C)n sp~a~ing ~outqern 
. . . . . . . . . \.: 
By Tony Pin'° 
SufJWritu 
"Like t!W cu aon ? DoD'c bW"n no 
1 u~~:e &: =:~~-~e 1: AV-RAB: The dewn peOpl; who in. 
the AVJON mliu thlt thtte q"'uas. h..abk mUc:'h'bf North Afria., but not 
/. 
tin .of the ttudctr.t l'fpuladoo come much of Israel. 
&om ou1-of1t.ate. In rec:.ogo.Woo of. "l'L.tt fd).a. loob like a AV-RAB, 
• th1a &.ct , - ue publWiing , 61'C don't he1" 
·,. part 1efiV on, ''How 10 1puk ~utb· 
em," daigoed. to be in aid in _(;Orn.I B · ' . • 
m\uuution t.echn~pw:t ,,,lien und- BAD OPP: Dupe~dy LD !W-ed. of, 
ing ~~I of"O.rto~a BucL. • c.,"Ureiqely iD_. • • 
Ooc.e . the filth wtio~print·\ "Morty'• i.:i the hoapiul, he\ b.d 
e.d,thc~twillbt"tC..,•~pre- off." . ' 
benaiYe YOC&buluy diu will ...bl: 
_/ ~~ ~ ~e.Wit .nth ll&ti?e ~~ TO: Inclined iowud: ~one 
A ' Thul: youll :l°!n~:~ub~" ~t in lighu 
AH:Thc thinp you KC wida, pttlOll· 
al prooowi , denoting indin(!U&lity. 
~AJa-.iiak-.U!w got -omu•.lnL U. - ~ 
mah ah." - • 
. :/·~AN: :An u:prudon of 0ili· ' 
.. Ah~. haYe a little drink. v~~ 
t w.i1t011c?" ,--;-
AINf: Sbw 0£,.row Mother or 
Fatlu:r. 
~h: .. oTU and\giTc ~~ sc-• 
' / . 
ARGY: To di.i~tc in a contend • 
. ~.: :;;~ou~;o me ~ bath, -
boy,"&!ld Ah'm·noi,roftm atand here 
aDd argprith ~·· .-~ · 
ARN: • An ~tric.aJ ~enl 
u.sd ' torcsi:1o.!C -Erom 
BARD: To obta'.in Uk of, .aot al-
wa0y1 on a temporary hUis. 
"He l)ud ,1ny •1hon.I and d.id.11i·c 
bring ii bad." ' 
BATR.Y: A bodilr.c d.e..-ic:c thu 
prodU«Jckc.trici~·1 >. .. 
" I:oob ' like your gou a dead 
batry." -. • 
BlDNESS: Art f>f tdlliig 10rncthlng 
for mO!C t.li.an yoy paid'forlt. 
"My. colUin Az.dUc ii in thr ra.I 
Ht.ICC bidneu.'' 
~.Ca.Mot. ,/ · , 
"Ah uin1 uiuknwid why my 
chedt~lc: won't bihnce." 
cont. on page 7 
. r1 . , _, 
-~ti::!·nqt~- un t~  
I ( tooh~t." t 
AST: To'• inturilpu ot . lnquiic, -. 
~, "" 1RS..-'d0cit abOw yow m ' ttill.°• ., · 11 
''Don; ut me M> m.a.ny qUClcion'.a, 
h~u~madc.", ' 
.. 
:_ ~ .~1:~:;::u;:7; ~~ my desk!" 
AWL:,· 
0
Thklt fluid med to lubrj, 
utccngiiia. 
eon..;.~--., 
· catWc Misils :10aa & 1011.a 
. Pritestilt Sintcls 11:15uii. 
~·--:uc. . · 
·I. 
...... ·. 
I· 
:_:=() / .. ·· 
· : Hei~ekiiri Ha.ppy Ho~·'. ·. : 21· ., .. ': 
Mon · Sat 4 . 6 pm. , • 
Sunday 2 · 4 pm.' . .' . .' ' 
~II Dralt Be:~ .. · . '... '. ·'~ 
. " 'lili:lu4in·g. ·:.. . , 
... .... 
. ·;: . • Heihei<eri'tJgh\ pr Dark 65~ a.Mug 
;pt '!>Ii"' 01. ~11-. i.t :. -~ . t . .r.-. , .· •• \::.,..... 
_ _ ,,, ___ l -~ ... ,,:. - · • ' ·' ;.i • • ' 
LocateJI .fiext.~i> ' Sear~ in the, ~ol~sia ~all .. 
-(- ~··.-··· 
DURING:,;t OCTOBER. 
' • ..;L ~f' • I 1 
STUDE~t.-& FACULTY· 
.. . . . 
N.IGHT . 
Eve,y· Wednesday 
. . . ~ 
~- -- ~ ---- -
DRAFi BEERS\.30'- . 
. . . , . 
. Crazy Artie Dl1)· { Tues.-Sat. ) 
I • r ' ~· • • • ' 
___ .__:._· __ .__ .~-~··-· -~-----
Sp~gial Fall !lff~r: All HIRAM·WALKER .Mixed Drinks 
only· 75• all week long · With school l·D ~ard 
/ 
SUNDr. v . 
1
MONDAV FOOTBALL .GAMES ao• llRAFtS THE. 
msdouNTS RiR E-RA~ sTUDENfs °AND PARENTS ~v.· AN 
-----· cougoN1~.....,==""I 
THIS CoUPON GOOD FOR ---.,.-. l~N""N--
1 . 
"ONE FREE D~INK 
at the ~A YAN INN'S Lou"°e 
Good thr~ . OCTOBER 14, 1980 
. : . ~ .. 
LIMIT ONc.JExotic)lrinks Excluded) 
2'52·0584 
1.03 Ocean Avenue-
. Daytona .Beach, 
~lorida I 
.~ 
I 
( 
.-
r ( . 
'·- '. 
' Eric. Gal-e:stormstJp on . Whp is this'wo.man . 
~ax~p!i:on~s· an.d s-ubtl:e st~in·g~. .. and ~hy. ff$ ~l1e.'. ' - .· 
G1NSENG WOMAN ~ 
TOUCH a°F !"ILK,.. 
Eric Cale 
By TonyPinlo 
ThU wuk ~ ~Ulll n:vicw U 
ch:angi.ng iu gon 10 covtr some. 
jan. . 
Eiic Gale'1 l~77 re~aoe, GIN· 
SitN'C WOMAN, and hU latut, 
,. TOUCH OF SILK, arc 1ruly j.u.1 in ' 
~ ~'P~u. GINSENG WOMAN, 
. the 6C1h ~ hl1 cm~ wu one of 
hb fim to hou lll :uuy of jn1. and 
noo-jnt mw.icbru ;alike. ' Such'ft-U 
knowlU like Crover Wuhini;ton J r., 
Ralph McDonald, a11d George Young1 
• rtiioWld u,uphonUt, '°mbin• 
thtir ulrnu t.> put out •b...1 U 
coruidutd 10 be IUs lint tna17 rr· 
6n•d~u111. 
So 
GEM OUTWEARS 
• & . 
OUTSHINES ~NY .WAX! 
·o. -.. bb•'. ... ,.," .. ('!, .... ,.. . • ... ~ ~ ....... :1c)oking~at "you;? : 
~1~d~;esfu~!;~~w:.d .. ;: aznngc jjonuizi ~r,:: ~· • , . ~· . , ': 0 '" 
Smik". ' On udi .i.ekction, G~ . Bubua St.u;iund'• "With You, 
who b a muter .on tM guhar para· • I Am Bom Aciin'\. "Wticn Strd· 
Dcling' Gcorgt. lkruon in hb carlie,t Ja11d onc:c bdtcd out a. po-rful 
1u o , compkmonu 1hc cnr prcH:nt ~c ...i1h hcr . \toice, CroYcr Wuh-
~.upbonu with the uyk &nd grace iagton'1 u . .uphone makes you nop 
;hit -!u;c «incd him a pamanau uid dUnk o( a bright« d.17. 
plau in the- ju\ tutor. 1.ll in aD, '.fOUCH OF SILK b 
~OPCLASS • collccdoo of jau tunes you would like to 1Utc11 to witli. drat tome· 
TOUCH OF CLASS.on the otlier one ~Cial. ~ lilt to MC ~:, ~"y~~:;7on:r::.mmcnd it for 
hind, JC"(rru 10 qpand in lrapsand 
bound/ over~ Cin,.eng Wol'nani Cali 
iAtorpor:i.te1 morr jnu. enthud..Uu 
1h~ a.ny wch album bcfO'rr. AIJ7· 
one ~IC'd .ith jau wiU recog-
nize Da'fid Bua.rd, Cli.arln Eutud, 
ldnu Mobunnad, and Crovtr Wa.Ja. 
ingr.on.Jr. c.ontributing on cuu .udi 
u "Y~u"e Got.My U(e in ~'',• 
, ~:•rth:~:;~· c~~~o~ch •o~:: 
N.ES'f WEEK: The Doobic · B1~11h<n 
new album: ONE STEP CLOSER. 
iiu. ~·-wu ~ pou:ible-b7. 
OW' ~Ad.I at Camdo1 Music in the · 
VolusUM&ll. . , 
.c.W~~ · 
HUNT conlinued from page, 1 
The pilou o( ,die 11mu r will 
1101 step inio • rul c.oclcp-it u.ntiJ 
they are r~y for 1heit fos1 PUKJ\· 
ger~rryina fligh1., Hc Wei, "Sif!luh. 
1on uc d\c wave o( the fo1wc. le is 
>e:ountcrproduc:tiri 10 ny aircn(~ for 
training. We don't flY'. wl juat mon.i· 
tor andm:anagc17ncrru.·· • 
In con.c:lwion, Hw11 Hated, . 
"A~a~n mao.~tol* Nt..t 
• wiD require you 10 ha't'c uln 11cilli, 
• pcnona.licy. inupnadon' andtheabil· 
iry 10 conceptuali1C, You must ha"' 
1 "can do' auhudc. A "can-do" 
•Uiludc rcquiru you to do. wh.111'1 
upccccd of You pli.u a linle more. 
me.oc a.nl1ccuri1y. 
He -uld like co ICC a IUW"• 
gcnct iii 1hc punuit of •port ariatioa 1 
.,. People who fly for the joy o( it. · 
~ =~!oJ:::~het0d;.t;·~ \ ">c::=ooc:==-==>0<==>1' 
* seals- * PrOtects * weatt1efpreofs-
AUthortzeci Gent Systems deafer ..... "'J' 
._ MICHELLE T~EU "(904) 258-6855 
.it~ 1he1e and other new concepu. 4 ' 
... ~: .. ~·.ot·::-;:;.1::::::::: Entettainmeht auditions ·ne,~iaetsi~ ~~~~ t~::.:;,:'11~ig!:1c11:r.:.~:~·· ThU ytu bibry·Ricfdk llnt Then: 'were onr 1st1 pcrf'orme• bu.ying. W.tb di.ii pcouw, K.b~ 
~-------------------- four dclqptu : !Paul Ll!CU, Rqb rcprcacn1cd thU yea: in 1hc con't'e!'· ut a.bk 10 pwdiasc az:ca at a much 
r.,....,...,...,...,...,...,,,,.,...,...,...,...,...,...,~...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,~ Ym-aro. Fran le , i'ctronc_ and Trrri tion hall. The aru ranged from R.od: cbet-pcr ralC' tbu would be ponibk 
What ts Happening :~ 
With EntertainQ.~nt? 
~ . 
0n October 24 at 8:00 pm. 
in the UC The Movie: ' 
MAGIC 
October 31 HALLO WEE~ 
With 
Rambo Street 
P.riZes awarded for best costumes 
November 7, 8:00 pm 
. . . 
The Movie . 
... THE KIDS ARE ALL RIGHT 
. 
' Featuring· T~e Who· 
Li1lcc; and 1wot Sugc Ii.Inds: ) im and Rall b.&nds. 10 Soakc cft~n, 'wit.hou1 111eudin1. the connntioo. 
~~!u~ ~m2:11 0~: ~~!r. rra~~,~:7:;;1 r!d U~;-:p of ;;:;~.,.~~:':. uu."!~~ 
al Entcrtainmen1 and Campi.u Acti-ri• 1hc convcntipn many perform.en tion tbll. Hen: di"" ~ o•rr 150 
.tic• Naociadolf (N£CAA), in Sann· 1ftowc.utd. cnablisig the dekplCI aru rcprrter11cd. Th0c ddcp.tu _,. 
nah , Ccorp.. to get a good tutr o( their arts. able 10 apcak pcnon:a.ll7 .iili 1h1 
Th1o COftnndon U an oPponun· Between . 1ho~ there were • pcrforTMn and tbdr publkadon 
ily for 11ud1onu o( Alabama, Florid.ii, V"lricty of educ:adonal aeulont and companlc1. There wu 1 •Wty o ( 
.J;:corgUo. North and Sou~ Carolina, infomuitionmectinpgoingoo. infommion, anibbk Oft" 1M per· 
~ip~,l'cn11u1ec, :and Virginia The te»ion1 ipcludrd coopcn· fonnen. The ddcgatu -re able to 
coDcgu to gc1 t°"'thu and choo1e: d•c buyi.'lg, conuxu and rid<n, futra 10 demo Uf'C' and read a put 
eruerui:ru~nt a.nd ~pi.u Kti.fttie• oew pcog:ranune.n orientation, p"1hli· deal ol lnfonn.adon A>our ~e-VU. 
for the uf,conisig 7eu. A proccu .Ory and protDOdoa aad contcmpOI'· 'J\c con't"f"ll:lioa pve tM: "ddcpui 
bown u •1iloci buying" cnablu •ry con«.rts 10 ~ a (cw Ui.at 0111"" • a good tanc o( the a1~111 
the sthooll 10 purdfuc arts IC 1p(cia1 delcg;itc.s ancndcd. 'J\• IC:U iona Wttc _.!d and the bminn.11 behind it. 
pricu a.c.cotding to ilie oumbu o( on an avc~e o( cwo houn loJ1g. . 
tchoob who an: in1euiccd in thr The mon impot1ant fucure of 
panlcu~r Kt. the convention wu the coopcratin 
--.::-. 
coffee~', house 
(musical revue) 
' .. 
tonight 8:00p~in thepu . .b 
I • ' , 
1' . .. 
_guitar, pi.a~o & comec;ly acts 
'beer, wine & cheese pl,tters 
J."" 
• 
/ 
!. 
'. 
I, 
Roving · .- -
~ Reporter ·". · 
87>.kuvi.ii...a 
I. .. 0o,_,~ WU. i h.at indepcnt . 
Jofin And..oa could wU:i the prW. 
dcncyJ • • 
!~~~~c~~n:~·· ~di:. ~ 
3. What wou.ld J>t the. ickiJ puty • 
Cl.lldidat~ rOfy'Ouf ~~~~~~liA!. !i!~~~~ ; 
·fiwng indqcn.dCridy doo't WUi 
~ you la.ave to many people 
~(~~u::~ ~r!:r::. 
l~oc~.;;.ri:~.blbusc I ~n't ,' 
~ that, maiiy people are loins 
li 't'OU for Andinoa. Jt KC- m0re 
EW OW 
. COtJPLES NIG MON& TUES.'9· 12 •/zprice pool ' 
BACK~MMON .T.O NAMENf : 1HURS •• 9P..f<! 
~OQL TOURNAMENT< . ~ 
_ t. a nu be1-_rri Rupn ~ ear.. . 
3~ I don,'t know who ua.cd1 bot IF YOU LIKE SHOOJ!NG POOL,-. -·-..-
r,;: :Ok 1:7~n: .. ~!" fne 
• • i _. 1 ¥;00't'"tOYE' UNCL£ W.ALDO'S -<>~IN ....... 'li;..,.,, 
I. Noc.at thh time be. rully didn't 
bnc tbr 11\4ney ~ Meling IUm and 
rully d&dn't In" thr pabliciry cw-, 
• rood party. 
WILLIAM F~ BROWN._24'=""'1"-
'k. 1 IOn't clii.nlr: there'• anydaanc.c 
foe him • be dbc.ul:"t bal'C suf6cicn1 
(wid& and hc'I an unlr:nowb. 
2. No, I ~nn't thililr: rnwp people 
will YOte for Andcn.on to ~ any 
di.JTcrrnu. 
The Barte~der o~ holidays ¥- · FREE.f'ROFtasaiuiAL· HoL· •niuctiiir . v. PRICE FOR 2co.ui'LEs oN SAME TABLE- r. 
2. Yu I do • Alule~ K~lnJ to • 
be pullin1 YOU• away from Canu. 
J. Ccorp Wa.Dace aM. Billr Caner. 
J, Pord (or Jl.c:.ident . J immy 
Carter for V.P. : 
By Pai Huu:t; 
StaffWritrt 
11iU p.ut weeJ I got tired ,of 
hlttin1 the w.W afterhoun so I 
1ried ~thi.na d.i.ffen:nl: No, 1 
don'1 ~~o~ to bed, intt~ I 
cried 1bc Holiday Lodge." ' 
BEER * _WINE *. PlzZ_A * SAN.DWIC}il(S 
. 12!VolualaAve. • Qaytona,_BUch 1 , '· 
. (~) 252.3699 ' . 
O_PEN 7 ·DA VS 1 ?A.M.·3A.M Volu~ia: couhty ·awards , 
s<Jhalal\StlipS :_,,,,-, r::~- ' 
.._ £ach yur £..RAU swud.·a "'ho- the applic~u. 
Since 1hr Holida~ Inn corpor· 
ationt~a;ct~pl•~ Jean 
•go, the Holiday Lodge lloundtted 
around wi1b tw~it acu aAd c.h~ 
drinlr:a. 
* 'THIS .ADD 'l'"tD; fO.R OllE'llOUll' Ofl'REE POOL 
' ' ·M9N.-JHURS. 1 OA.M .. ;;P.M. ' 
· lanhip co ' VolUJia Cosanrr ruidmt l.AJlr: the volum Cou.ncy 
to pW.ue a.a aYl.a&n c:ueu. The Sdiool which you at1cnded and cwo 
a~ of SSOO per trimuur ,y re· othn county ruidniu to 1ubnzh 
• acwabk for row trimettcn of al• kucn of ric6mmvuhrion on yow 
kncW.u, u Loni u the rccipim1 bduJ,f. 
, nainu.i.nJ a iniliimum acakmic All co1Tupoodcnc; should be 
News from financial aid 
cont. from page 3 
1tanding of · l.oo. C.ritcrU (or the addr~d co .. the SdiolanMp and 
.cliol..qhip a.re u followi: • Awuds Comrnhtcc, c/o the Finan"- ·in1crutcd jn borrowing fuacla ,bated 
I.Thi appUrantmwtbcagndu- cW Aid omu at £..RAU. The on t1'c new aggnptc lo.An Jlmiu, 
ate of 1 VollU!a" County higk Khool deadlin• for r.uipt 0£ all ~plica- • or if yOUt Pan:nu are intcrutcd in 
Ot' Daytona 8ueh Community Col- rions and 'other Kholanhip rcquii-c· bdnowing from the p.arrn1 loan 
Irr. , -..... • menu U Nol'Cmbrr lO, 1980. The program le uld be· n .M 2.~ appl.icat11 muu bavr been aw:ard will be made for Ute Sp~i lo coni:ct ':r knli:lGl"tic~=~ 
;c•:d;:,~,:~~m~1ro:r i:; 1981 trimeJ_ •_« _· ___ yOu wUh to borrow frorr'; cODecmina 
Khoolorco11UDunitycolkr. ~~~1TOJJ>R1L, 1982GRADU- ~U1idpation in the new kP· 
d.rnc ~~~~:~plican•t mua be a fu.ll. Army ROTC U offerin1 guattn· . T\c Qew kp.d..ltion, caDcd the 
, 4.T1ir applic.ant inwt ban a tud flight Khoo! 10 any April, ~~,!~o:::~=•:a.:~ 
ANNUAL.RIDDLE' 
R.ECATT·A 
QN 
OcTob~a 2~ 1980 
c'.i\TAGORIES cum~~: :,~ ;~ •;ouie..;r~:~ ~~s~~:ua~~r~::= in ·any area ~ d.al Wui.anu ~ u..ro..ip 
. .L .· h 1985.TbrS4SbilllonhiU..uth• 1) •ct• •d l sc: 00 rtq......-r"!C-Dtl 1or application, ere. u 2) Q\l.alify c~ the Adn..nud pair· IN IVI UA - I 
""'yo• "'"'«> do <o opply' tioo of <ho Army ROTC 11101,.,., ~lnWu&a •"~ y•~'afwmkby • • • • . 
1.Compktca ScholanhipAppli· 4) Don't WUl f'"uaiplion gla.urs • lavtrnalr:rn anf · hither rdua.~n·'- • \ • ~ '9•00 TO ll•OO c'it~n I.a tht Flnanci.al Aid Off.u. 4) Be ruly 'for c;ommi.uioNng by groupt. Several other c.h11tga la.ave 2 ) TWO-pERSON - S) 0 00 • • ' • . 
2.Submltancttayou.tliningyour . April,1982. .' :;np;;'arrn,1.a :~ ::;t0:ii fincoi:: ~ • 'i _ • •• • "" • ' 'RACE START 
goal.a 1nd rncc:" 1pla.ru, ktnidrt For '"Y que1tloru rcptding · -W ) f ~20:00 
in whldr'you-puddfitr7&ifd-,;r!.J-your qiiL'r.Cacaon .. plcw cont.K1 • t...-l«-p yog lnA>-mred~ I - 1ilfR-pERSON • • " • 
y01.1b1l'Cdi'o.nacuenln aviadon. _MajorRklaardS.lkfu.En.1 173 them. ·- '. •. ~ . • • • • • • "' · 11:JO 
8c l\llt CO lnc.J~e any i.nfotm.ation. Or eomr: and Kt biJD at the gt.... .Watch (Of DU:t -Jr:•a "'Monty • 4 ) ! • (8 ) s2c: 00 
• 1boutyounelfth.atwoulden.able1M office (10, n ;· t 2) i,;c~c 2J Oct. T~U" .melt oa bud.ptina row J 1TEAM .MAX_. • ,- I• ' 
, ... ~iiii.'iii"iii' ii'oii~iiikcli'oi..i..tiomi. •j;,·"-iiiii;,.ii"il"mO. _________ m_~_•,;,yl ______ , . •. • Ill j.) 'MEdiA " :$2~_.0(}. 
' ~,~!t~:~oo . '111 ALSO! 
DA YTDNA BE'ACH _...... PORT ORANGE 1.) 109yd. spRiN1: ~fy 
2.) fRiSbEE .RiNG 
RAC 
.... 
. ' 
K~MART PLAZA 4161 S. NOVA ROAD ' .. _ .. 
VOLUSIA AVE. 76°7·2469 ~
:·
253
.
8690 
· *This Wee~s SPe~ial * 
STORE HOURS • :GROUND ... BEEF 
M.ON,-SAT· 9AM'-9PM 
SUN·9AM ·-6PM· $ 1· 3· 9 l pou' nd 
• - ; ORT ORANGE· •.. . 
SUN· 11 AM-•6PM 
DAYTONA BEACH 
I 
.J 
J .) bEER C~UG 
I 
I 
FOR ENrRY FOR.M CONTACT: 
'I PAT HASSETT 
Publid:ry DiRECTOR Vir's Club Bo.x 1 
/ 
-
,•' 
\ 
/ 
. 
' 
, ( 
' I 
)2 OCTObER 1980 . .,.. 
---Sruo10 ONE GUARANTB~ . 
Wt wUI ""'''" t11ow'1r11i. dllq~;,;, yow. If for ••Y nn411 
tlu q1,.ll1y of 011r 1tnlu1 'do 1101 aJ•pl41•)1 "•t16/y jow, we 
wUI durftllly. tt/tl14d to y Ow tAi .CC? ti of 011t lef'!IN&. . ' 
Wir l•H' tllt 1oob, Prodwc11,:•11d tie• t.awAow. Wt, .. ,.,_,, 
t#lnt tll~t p wr "''",..It_ dq1114ntt o• ,o•r ,.,,,/«'*'•· I.). 
,. 
1 ···-
1 Jon·-Mmer 
• . : . Sfyjjst 1351~evilie Rd . . _ 
Foxboro Plaza 
Day.to~~ 1!.cach, Fl. 32019 
., 
., 
Nancy Barry·.'Donna Diodat! 
Sylist · Stylist 
Manager • 
Joe Cassata · 
Stylist 
i 
. 
· 1 
. ., 
76:1-1.227-
·· ..... ._, 
. POOR GEO~E'S' "LOUNGE 
*··-* -~PACKAGE STORE * *· 
'-" . 
· F.OXBOR.O PLAZA ,CLYDE· MORRIS & BEVll::l:E RD· 
* 
. Short Flight South fro·m E·R·A·U· 
. / 
Pool fourname~ts · (Top Nitely EntertainmentJ 
_, 
- ' Prizes · You'll love to get 
- ~ A~HOW CASE LOUNGE ____ -
Singfe~· · Group_s invited to "Show Case" 
Their acts on the "Hanger Room Stage" · 
. . . . ~ . ~ . * 
Watch ~1onday­
Sat.& Sun. 'Anemoon 
~ootbal! Games · 
EREE - ADVICE : B~IN~ MONEY PQOB GEOBGE NEE.US" IT"!I 
;-
[ 
1·· 
r 
+ 
I 
I 
.l 
l 
- ( 
·\ 
. , is: 
. ,r-
. .. 
' 
. "" 
- . :. ·:.r._, . .: i ... -_ .. ~~o~~~ -~ ,_so - ·_ # . ,
;,• •• ' r ~ t , '\.;- I • 
· _ -~oyvJfr)g, beer, and,-;brq~~ filf - .. : . : · , . · · · 
-. -. weekend.for the winged_ s1gs· . ._ . , .. . '. . . . 
~ Byf' ~N tfollo;way, ciapm r.di~ · ' · ' · ICCO~ with ~e utn pobiu~hdng . ' DDLER~GATTA 
w~mch'ckmyfrlend.to-tbe .So wcJOlin~jOinodm_th, the u'fto.CIW' ''"'"'°'Y·,.00~ ' • • •" : 
. • U.~jiu 11qc1 ea.d.s. W\it • 1!"ek, , ... ftttfridu.. Lou o( gbh, bttr, pb, player ol the plM we.at to Blm.t, • • .. ". 
·11 JU1t ~c:ma chl.t .,tbey rt !>"ttu and~. n,uncb, Mtd.. gV:4. Gocb:Ul~ ~ thf · · &Ad 'dcfeotin play# of eta. PJ:t?ot _, • ,: • ' , bcttcr.Lou10ulk~c.okt'siet , Gttitobhtbe~Boor uul,clidbe wenttoAG.~jobSija.andkt'I .~ • . •• • 
iwtcd. . ... A cnr.Grad1tbenq*klyraJ1baclr.to all~ • ' • · . 
1 0n· Tf.i.un&.1 ufgh1 tM brotkn i.hc ,car ud donnod Ju. dUco .dame - '°. On s.7~t a&.emoo.:i ·w~, n,t. ~r~m pag~ , 
a.ad P1'da«·wcnt bo~ at liJl.W: ..hoes that he ~glir tiaped.Jly •t!ae,.." be.ti & pledges in a· • • payt Fift AM raqio, ~ ~ 
Lanes ' The ' ~"ii;i, btothn - fOJ" the ~n Studl.ey pim de· . ,Sffl'il. -k. i\.iood wne - · n.dio..:..- fOW' TV, ' ud' thioc a.e.-. 
Urilc brodatt 1tt.n1 ~ Rob PtWua dded to joilftbc acao~ !O 1ic ~- • b all, ud rna.ri.y tb.uU F: '°.bro- ptpc:r esttblidunait1 haw been • 
1 ~ Lcoa T~! wit!l' high KOrc· ed hb bfnu all night loitg • • ~i.·& J.u Crra Oaue who b dil. wick'• ptupglM\,reg\na by uUJ pub& ·" ~toGradyWf.cb'a208 Durln~ · ~fgof-Up1ndg••cadancclc...on 'brot1q ~( the' -ck. Good. job, ~iU1Q01.1~11u .. funucnor-
·1 1•. tbccoune:pfthtCYc.nlngGnJ~~· .". on h~w to. pogo to Oi:•o. Q&_E .G;ttg. • . , "id,anc\' rTdllnterri.e:-onlintdt· 
God.dllon, ~j..V ~ftried ~ ~· ~ . rudy ~~"';(tue.h • philu.tr:oi:ne • • 1\it .. about doi:t k fot ..fJl.~f ~II haYt definitely . paid off CO-~ tedWque. - 1 balla at the w.rlM:l _ ~ ~ the F<fWd ..... q'l'tc .. .:Uk. T'une to "tUt my _,,. t.tal, ...vd the 1UCUJ1(ul .pro~o ;<>f 
time. ~ ~ '~ ~fuJ tha.o.~ Bun-T then rOle t~ the and go ~ac.k.:Uuo biding. J .h&li ~. t1e R.cgJtta. • · • 
with Jo0 <#-~ ICDfU until ooe ~occuaooan4g6tdowu. ... yC.U.~t -u. with m0re ~ Millu" Brewhla iu.., u al~y• ballwil~wlcd,loolue.taikina.tfae ~\ ' Wllliam'Odl~ gotatheaward> Ln. ilie.. c.ondnuli:ig Uf.& of SignU . '. . • • G~o .lL• -~- .io-. 'No.U... ' 0 ' pkklog •• -'.._ ~"' '°""'°'"" o,; · Fdl 19;o._ . • - Angel ' fJight 
t o P},-~J broke h, plw, ~ btll. ~- of lhe o.lglit. Kiki wu her iu.;c:,and • T'id Bit.: ~rnba-Ctndy with . 
got •ol<J< lulf .. r ... - <h. I"!= ,' 1>0od.o• WU. b,u pmo". Sbo ~ . hi, p.U of,...;0< ..... w.i.. bo'•· /ihelps re'd·cross ~ W n"JYlg tod'• f.~ cu dtC# . ~ home from Stc~o, . , Rinkf.'• o<rubite .. wiaac • boo~.. . .· • 
•thf:fti up bui YctU un'c . take Wm , aDf:I c::ame bac:k ~ u b.OW' ~tu !II Todd We Wling hb rwccthun ' -. 
out. , ' , 1 · • : • •.kin tig~t, b,_lad:. kather-~c with at -4.:JO. a.m. • I \hink he -. c£N. blood. dnve 
The: -bnd ttined . Frid.a.' ' wh.ipt:, dullu and aD tha,cgoOdsiu(f. • SORED: St1,1dk.y"• ~k Lu-already _ • _. 
u the Sig ~u~d ~ CJU&D!l· • Kinky, don't you uy? . . 'told fout c;opW. Fried didn't gc:t >ny now r.~one ab<>ulcLbe get-. 
tie. ~n UlllC S:muday. ~ ~- · • , ?'"- foo_tball .tam woo tla':' ~y thl. · -ck. Pkdga be~ tlac: < ting .. ready for our big . -C:kr.nd. 
day ·~e S~ -nt IUt~c,_ ~tla dMdon but1.11g a finr. ~ub ~ , idea of ·Ck~bu. "GrMfy didn't Th.at'I !1gti~nKf11bets and pie~, 
the longett ~trip award png to team br • ~te. o~ 23-19 .. We IKOC'· bOwl a 2Q8, if you bdie<red ~c,for . Gommandcr'• Call in T~r. u 
• tet.m Da.ttwi., • .piloted by •J ohn ' c:d all our rwu in dac' 6nt llalf ~ 1ec.ond then owa wina IOOJ.1. only two day• •.,...JI 
dough, and a flight cz-r.wofBwnpu, 1tlacy l(:()t'Cd aD {,f theit'1 VI the : "'\ '"'uk r,ou. Amie's., Cot h~ 
Mlnia.c, ud JV ... they cook off f~ • • • .,\ w ·:....11'.b jo~ "eJiU•~ prCKIUC at our 
T.n.i,~ 1'':!'f'4•put«l-<ho P"· • , • ore· ·does. "1t a· u p>rty "'' .friday;~• (0.<, lO) . 
.. m ~~·., •= ~· .... , ...... A my rn ~ow,,. &.!Ir lifto• - ..... tlful 
bled baclr. ln SW1day aftr.rnoon a,!; 'f' f and c'.banning pie~! You1l abo get 
1:00 . .Nbd Low tlic:y like tli~ trip, ' · to · rnr.et your •ert' own link Aster 
ol}e d.uc:d pudcip-.nt remarked, I \... M>~time bl tht ~ future. 
"o.utngco111." 
1 
, By~ Cpt. Y.o,ung · 'Gu.anl(~ tlaete to- 1&ad thr. way. . Meanwbilc·, Ang.J Flight """1 be 
At tbc: ..me dme Mun·T, God! S-2, S.5 • £..RAU'1 Col°' Gu.Uc! ;wu fol·, hdping ~th the Red ~ Blood 
- t.illnn, Swdlcy, Quick lit Euy, "I!ir. ,,cc:ken~ of che 10'o£0cco- loWcd by the U.S.N•"Y Color' Guird Dn...r. be~ · October 30· ~ 31~ 
and myulf -nt to Stcuioo. Our br.r, Army ROTC Ca4eu from andtanklaMjc:cpsoftbc:Army Na· (Thursday and F~). We • 'W'Cl"c 
~udni tepor1 informc:J UI. of • £..RAU puticip.ur.d in tlu~r. dinrse rional Gu°ard. Lr.cl by c.dr.t Captain giYC.n a 'fery infonnati-te preacnta• 
tarority patty 1po1UOrr.d by thr. ar._9-riticl: , • u.dr.t Aitbomr. Jump, Hugin.J ~d"Cadc:t Muter S,,rgcanJ, 1tioo by •• tepre1tntabYC from ' the 1.aMbs ta we 1.ald, "Lr.I'• do .. it." a F'Wd_ Tf.ainin\ ~crdae (fTX), P. Jaclr.aonudc:ond.stingofC..~u:. Red Crou at our mer.ting Sui'day 
. VILLA.GIAHD·INO, 
. . -· : ~ : . 
We urina at; Steuoo. uound ·11 and a parade~ DJ;ytona ~- •. S1aff Se:tgeut Dalfues; Sgt.· Paner· nigh1, ., now - Ir.now j\au 111b..at• PIZZA 
p.rn.., and mudi to 6111" dbmay foUlld -~ ybu Ir.now from lait week'• M>n, Sgt. Holland, Sgt-, C~o. to do! P!r.uc:, r.Tcryonr. , Kt uid.c: , • 
out tfut y0u' or.Cdcd datc:t to~ ln • paper tile fTX wa1 I big "NCCCNI • Sgt. Ml.teb.im, tnd Sgt. ~. 1bout 10 oc- 15 mUauua ~d do- !--~ 
• no pr~cm. I quic!Jy ~-bac!_to It P"l....t!!! .;_~r tta..O' u.rdt!"~ tftrcoior"gm'rdpmmttd-'!t!t:cciol't . na1clpUitlMag:rc:u~ · ac:ER tre car tnd got 1tudley'r mw boo(° ' in pWtning and ~~rftaing • large at t1c: football game to a Kllout n" Angel Flight plr.dgcl will • ~ . 
(Shyutr & 'Sllptr.r; Cr-d Rapid.I opr.n~n. Thr.juniod ga!iu:d .baricb • . uowdof8,l25pr.opk. JM ha,.u;g •piper drin al.won ()c. 
•' Micla.) ui.d 'fUliud tlla.t It really on uperiencr. in 1Uch ire.. u lirt1 Army ROTC Cidr.u .tho 6llr.d \o~r 30 and 31. 111 b .... e mote 
.... worU. · aid, ~. and kadc:rahip ~g. tbc: 1kia ,,Ji Mdboume F1orida ck~ tor you nut week. i.nd, wc 
• While the ~~n rf'Ktiu~. and 17r· t when ~t Captain~ Cun~lwn . 11e: ~ .. ~ do~.n· Ya the u.c. 
'Jr fcccW• dleiil p.mlla ficliang tcfh· - ancl rY~o(.e..RAupwllcipe.\c.d1.n. ··e~" w~f·~ g ·~ 
.. niql&U.. .. ~ •• :.,.:: :.... • di Finl E'fn" .U -• ROTC Airborne: 8 -mi. tbey~rl.5 cr.n1:1 an4. 
WINE 
·ITALIAN0' 
. AMERlQ>\N : 
I I \ 
•CUISINE , 
.' At the 11iJtte ~c:,. BCC wu Jump! Thr. ~P -nt M> •e_ll that ' .ully ~b ic, Pkuc: nop by! • • 
p•«iog o~ <bw bo~~"'!""B pond<. mo" .n ''P"'" M th• ddigh•, or Uofil ,..._,k-Shui Ni<koky. Ad· J)AYTQNA. MAL~· .. &' : 9'57. '"ERB.EAT 
and £.RAU Army ROTC Col.or' .all Aitbomc Qu.Jific:d ~d. minn11.fol)ffiar. n~ , r.1 
AIAA cont. from page e ' . RT ·92 & NOVA RO. HERBtRT .& NOVA RD 
· 1 1:.:-~:,: --·i:. :'·;""' •' ' I !hw 11u11h.i 'JI n 
._ 
i:-t'ow t9 sp_eak south~rn 
Cont. from page 3 
CAR.RY1 To «>n• cr from one pl.ad 
to another. • 
EAT U~ WITH7 Exuui.,.J)' alilict-
ed by. 
''11iar woman's jest r.at up with 
jcalowiy." 
t "Can you can-y l1K doWTl 10 the 
11nte in yo'c;tz."" , -..., ET: Tohanealen. 
·•You done: et.'' 
CHEER: A pi«c of furniture: 
UJc:dforaluin.g. 
"Pull up a chcei and lit a 1pdl." 
ETLANNA: lbe ' dty Gc.ocn1 Sher-
nu.n bwned du.Mg tbc Wai for Sou-
tliirit Jndr.pc:odencr.. 
"Edan.na loob file New York wilh 
•~n appliution•, •uch u metal e~Ucari~ .abo allows tbc uu!1c:nt to •' : JN POAT .ORANGE. 
finilhing, ·c;orrosion ud UJJnpOlitc dc:tenninc fOT hinuc:Wwhid., of the 252 552· 5 . 
-"""'· T~ othu ,.,_ •~ood. .;.;,T .ug!nooriog diodpliou h• P"' , : . 761 •55).. 5 
na.mdy the industry-wide · uK Of fC'f'1, hr.Ip• tlir. compuy to &nd .tlui• ~ 
FORTRAN rat1r.r than lhr. BASIC ricJ.,l podtio~ for that pcrsOn, ud . 
•omp•\" '"""""• ~d U" "'"' .no~ ' th• •Nd.o< ' 0 'PPIY ~~ . FREE DELIVERY .... 
for• bac:kgroundiJI tc:e,bnicalpruc,n- ofwh.tllci.Jlc:aming. • • • ••••-'•• -~--·---·•••••••••••• .-~o":~~ ~;·:::~~:~'. :rru!!~~::;:::~:: :. rR· . E.E slrrnr. : 
}:nn~te mtoap .,V ------:e an3-!aculrytbat l'"' •po.bnto. I r ·j ~. I 
' '"· ~ .. ~ • 0 ••~"°'·th., .-n., •·RA""li<>"'i"•_•,..,... 1 -:REE, PITC·H· ER W11iH·A LARGE P.IZZA 1 ~~· ••~""owly ....... upoo hu. • .,lid npu<>ooo. Du~B.'. ~ I ' • . / • ._ · . I 
,the ....Jue of coorr.-D'fc: cduc.ation C..1 .Ln. thr. . mc~ting I ;tcnh~~ '~••••.:i,••••~•·••••••'••'•••••••••.! 
·\....., 
.. 
I 
I 
CX>-COIA: Th.r. 1oft drink . thac 
1urtr.d ' In Adana ~d c.onquerr.d 
tbr.wodd.----
~:~~ec:.bad7.::~~: t~=~ ::c~1~=:=:~ .. :n·... . 
adm. M:. Lury Hurls, Oiief De,. gradu.at'u &om PatU Collr.~ in ..._ • , ,,.......---, 
Ugn Support Engineer at DougW St. LouiJ Vld" , Nottlu-up l1Udtute ~ ' 
.. Ab hW they CTCn ac:ll Co-col:. 
COS'I'BS: lbi price . of M>rnetb.l.ng. 
EYETA L YUM: A narin of. lta.ly. 
"You don 't b .... e to be Eyctalyum 
to Uh 1paghc:tti. . ~ • 
"'Don't e nyiiig IC..on.1 at 1>fT-
IUddle, the coatu ~oo much I" . 
CUT AWP: To •witch off. 
• "h'~ too briabt in here, cut .. rf ~e . 
I ligbt1" 
,_ f = oAYIFINS:" NamC .. ·:f profcilio~ 
t.; foot~ tc:f.l!llnMianai.. l: ,"Do 7• think the Oawfuu can win 
I\' ::::-.::· .... ~;,, kr u.ed i.o "GONE . WTTI-1 THE WIND.'" ... ' -::· • J ',,FranlrJy my de.at, I don'rgh'i • • i· "t"m." . . • 
t ~bINNER: • Th.r. meal Southnt1r.n 
' • 1; . ut while Nonhr.mr.n b..an lu.ncb. 
. "W ...... j111t barin' bir:erbunl ud 
... b~for cllnnu:bu1 ,,.1Jhur. 
~:ig •upper .. J.' 
._"; DOC: • A cond!do11 c.u.aed br ab-
, ':"~ ofliglu. ·, 
t '"lt't rnigbtlydoc:iJ:! ~cu.•; 
I . DONE: Something that alru.dy 
.- • ~=:~~:tmeSone?" ' 
Aircraft Co., oocr.d thai,)f for no Jn California ~r all other KhooLi. 
otlir.r re:uon, ~ r-W.tcdjob u:pr.ri· , -......Jn acmie dtdc:t £..RAU is ilr~y one . 
· end &om eo-op ia inc:orpor&tc:d Ill of t\c top three achoob in the cowi ·· 
aJormula wed to compu.t.e ttaning try Ud OW" reputa.tjon .b •till grow-
_dtc nnrl.hirt,_C® J!i• • _ • 
< 'IY . 
. PENNEY'S. 
VOLUSIA. 
. I ·MALL 
~ ~·J~ ~A.LI.~ _{NO mq1Mr~E~ .. I 
. . FOR ~J.WOMEN 
-... c'iiUiiiia IN• · · 
. • · PllSCISIOll C.UTS 
• MUl'SPUll•·aa:r.YUS 
• INDIVIDUAL STYLING ANALYSIS 
A • • W,AXINQ . . 
: .• ·=-=. 258·3~55 .DRANK: T~ c.on.1wnc: a ·liquld: 
l ·• .. YOu .ant a dr~k o( .thb. Co- .. ""'!lll!l!lll!l!·--!!!!1-----------... ---"!"'--"":'--• r. f<!,1" - -
; 
Hl£KEN-ABOUL GLVJNG-BLOOD; . .' 
... mhat happens iP uou need it? 
I 
'· 
aiainMln,~lntlu:pla7olfs, 
b"!l I doci' thittk tlte71J make. iJ 
very fu. Notir.1 f111d mpdf looking 
for.a.rd to the· Wf pme 0£ the' :-::;:11. thT ""1 pownlio~ . 
yard pua th.a Wal dnown pcrf.ct; . 
ly· bCt~cn iwo OaD.aa defe.ndien. 
11u bit de.fcnsift pbJ> Woe 
whh only iccoW left ~to Dui.ny \ .· 
JOHNSON & 
. JOH'NSQN YOUR...,ndependenf 
Open Monday_!.il\u Fri. /flSIJ~f]AoENT 
iltill5 -~~-
Saturday until 1 pm 
. GUNSJ 
.NEW and USED 
_....... . 
"Daytona's Leadhig. · 
Supplier of Guns0tA1iK•;, 
AMMUNITION' '. . . 
,COLi.ECTOR'S-UEMS 
. KNIVES :.sco~s :· 
'(>07. Volusia A...Cenue · 
RT92 . ~ 
. 10% lls:xuit.<JVilflllllO 
&-A~ wifl E.·RAUID. ~ 
Daytona· B~~h', :Florida 
252-_Ml 
. . . 
.; : .l 
.'F.~:V A 1980 c.j§2""FOR ONLY $15.00 Hr. 
R·MOND: BEACH· AVIATION 
' • • • i . •, • • ' --..,.. • 
All'Cfaft Dry Rates 
/ ... · 
1..0cn~. ·: .... • : ." ..•• : . . : ._. .. • . : - . _.n H1l 
ll80 C-1711PR ...• . .•...••... • ...... -1U H1l 
.lll'!~Y!/Ak ., • ., .... ,-~1111 
. • A re s1u 11!-lal'Or ..... . •............ _.io Hll 
~ . OCtooer spii;ial: Piper Arro.w- $25:00 ill _hou: 
U you•re Cwnntwith ~RY-RIDD,PMd ~·.~tllcfl* ·you 11ecwrent with 
ORMOND HACH AVu110H • DAYroNA BEACH AJ IA110N° . 
61-7---6650 I 
l 
Co11Certcd Co&it Guan! efforts the: 67+-r~t .hip almQ•t •.'total lou. 
to-1tnproYC fue u£ety on ~eign Mot.t 0£ du: 669 pUtcngers...nd 380 
enWc: Jtlp• embarking Amc:riun dfi. o-ewmcmben ·~fc: uhorc:. iJi mlil· 
uiit at U.S. porq wen: urged r~nt· .. artc:hioon when the fue 1tuud in 
ly by the Natkmal Ttuuporuriou • c rew plley and •p;cad tbi;ough an 
•. ::-.. 
·~We or a ( l )thc: failure.. J>f ru- u&Jnbariou•of focdp ~.mi 
pcru:ib.1.: nloid pcnonnel to ptomp- c:ombwdble intunal c.ontnK:tioo, 
dy utabl.Uh eff~e c:onuol and indu.diag •. ~ ua.min.: 
{c:oordinauon of f~ .. Wpboyd fitt. \ tioiu: bct;Uf automadf Sn d.et.c:c-
fighting effort, (l)failun of the rion u.d c:uinguhhing •yttci:iu ... 
. -
. .4 ~ia~I~~. res~~;ch 
.... . aenf er · c_ompfete$ , . 
· . neg'otloatlom; on 
alternate }~t.fuel 
.. . ~ 
s.fcty Boatd. • • uhaust,' •ystcm..to, •pace abon the . 
I ' The ~,·· Bo....d JJO called ceiling oF. a diai.og room. Hea"Y 
1 
'rdr~t"n"T~~~~Y:nai·p~ co wa.m · 1moke1lm;.ckd crc...mesnben' fuc. 
pl'~pc:tti•e pwc.n~n that tome for '. · fighting efforu, and an abandon· 
\% :;:bw:t Ui~=~o:r;:~ ' ::~r o;::r r:; .!~~~~~~~= 
·:1;:~~:n:: ·~=~ ;.t-·=. ;!l."a.n1~nn.6r:~~~ 
'"'and to u:tingubh the• firc: in a • "1Up1;moie~t'Urfighdngtr&in· 
c:oncu.lc:d ~"'.'i~ead 1pace; and __ (J) Ulg fOC" l>otk fWP'' o(Gcen .,.d 
·I 
which · Uic:reue the:' risk of leT'iowi the: offiur on witch. Sh.lpboud 
the e:u.ena•e uu of com~wabk · emu;-;:;•;.· =~·~:::i>' oc:=:;;·-=~===~;;:~;;~;;:=~~;;;;;:e;;;;;;~~=~~ 
"}JteriW ln the .ihip'• internal c:on· ti 
Ul'\ICtion, w~ provided fud for 
fin:. The Board mack a u:Ac:s of 1afc - •. !:i:~C::~cr~ c:ndc:d ' ahou~,. 90 
The Saf~ry &o:°rd .... detem:iac:d .'. 
that the probable uuw. or the i,nj. 
the fue and aided the gmcntion 
a.nd •pread of smoke wh~ 
hampered firefighting efTon1. ty rcc:omnw.ndatioru' in reporting bn 
the . fire wbJdi guufli the: Italian 
CNhc: Jiip ANGELINA; LAURO u • 
Charlene ~· 
H.ubfr dock in St. Thomu, U.S. 
VlrgiD Wand.I, Much. JO, 1979. 
1".erc: w itn no fatalltici1 or .c:riouJ 
injuriu, b1!f the two-day. fin left 
ci.a1 fuc tho.rd the ANGEUNA 
LAURO • wU O'ttrb~.red Oil in an 
unanernU:d '1ldllci in the crew'I · 
~·. Thb i.rdti.al, fire ptO?'Plt d 
and 'Prud throughout the .hip and 
·~ud in th~ •~p'.• des~ru,; . 
· Thi! Safety Board addnued 
a se.ric.s of Hfc:ty ... tcc:ommen.dadoru - ' 
10 the,.CoUt Guard, ind the Gowm· or of the'" U.S. Viigin LJand.i, and 
~c:y~e~d~'I=:::~ 
the)' eie.k1a(c: dghtc:nfli Cout GUatd 
e~uti: y tyled Hair · · ts 
For Men And Women. 
. s4so E've,Yda~ ss*i.1 . 
· . PERMANENTWAVESPEC.IALlf · ~ 
W• honor eny locel)y; lldveftliecl ipeCl8I o6 pennanem 
.::::.e::"l.!.U::-';5%,~=~ 
on. ...... ............. ..... 
-n-..!'1.-c.--· ~· ~· Atlant~v~mi-Sty.LiBts' 
3422 So: Atlentlc Ave.· . • Phone· 7&7~4658 · 
DeytOne Beech~· Houra Mon. · S.t.1am-5:30pm 
:,..-
\ 
Fish of the day· $3.SQ 
an·you·can eat 
Tuesday& Thur&day 
;.; .,;,ith l·q · 10% oll • 
. r . ·-.. - · , 
QPen;!laJly 3-11 
.". ~ri~aY:!·.§at, 3· 12 
closed ~ednesday 
'*. S49 Bpvilje RQad. * 
.. . 
55• Drafts 
'$·2.50 Pitcher ! 
- .10• Oysters · ' . · 
:o:~; Nig~:F<t0~8J; · :-
. $.50 Drafts . 
$ .10 ()ystefs. 
. , .. , 
... 
KEG~BEER· 
CAN.S BY THE. ·CASE 
I 
I . 
'MILLER / 1.,1TE · 
MtCHELoB/ LITE 
BUSCH ·.· 
.~A%t~~~1~et--
'
1 9.'50 
11. Q9 
10 -QQ 
-11.75 
~3.50 
Cotin~cyARvSTy ·oR· JokN 
i111: TkE·CAfET~Ri" Offi_c_.£ __ 
I 
I 
< 
"\.._ 
